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ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ (1899-1982)
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
Ό Χριστόφορος Ί. Χρηστίδης υπήρξε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καί 
πολυσχιδής προσωπικότητα πού κατέγραφε καί συμμετείχε σε σημαντικές 
πλευρές των δημόσιων πραγμάτων τής χώρας για πάνω από έξήντα χρό­
νια. "Οπως μάς πληροφορεί το σύντομο βιογραφικό σημείωμα πού περιέχε- 
ται στην έκδοση μνήμης γιά τά δέκα χρόνια από τό θάνατό του (έπιμέλεια 
Μαρίας Κοκόλη),1 ό Χρηστίδης γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη τό 
1899. Σπούδασε νομικά στό Παρίσι, όπου γνώρισε τόν Γιάννη Ψυχάρη. 
Άπό τή γνωριμία αυτή πιθανόν νά γεννήθηκε τό έντονο ένδιαφέρον τού 
Χρηστίδη γιά τή δημοτική γλώσσα, ένδιαφέρον πού καλλιέργησε συστηματι­
κά, παράλληλα μέ τίς άλλες, πλούσιες δραστηριότητές του. Μετά τήν έπι- 
στροφή του άπό τή Γαλλία, ο Χρηστίδης ύπηρέτησε στή μεικτή έλληνοβουλ- 
γαρική έπιτροπή τής άνταλλαγής πληθυσμών πού έδρευε στή Θεσσαλονίκη. 
Στήν πόλη αύτή γνώρισε τόν Μανόλη Τριανταφυλλίδη, μέ τόν οποίο συνδέ­
θηκε μέ στενή φιλία. "Επειτα άπό τό θάνατο τού Τριανταφυλλίδη, ό Χρη­
στίδης υπήρξε ό έκτελεστής τής διαθήκης καί άφοσιωμένος ύπηρέτης τού 
'Ιδρύματος πού φέρει τό όνομα τού μεγάλου γλωσσολόγου.
Επαγγελματικά ό Χρηστίδης ασχολήθηκε μέ τή δικηγορία, χωρίς νά πά- 
ψει ούτε στιγμή νά ένδιαφέρεται γιά τά κοινά. Τό τρίπτυχο γλώσσα-νο- 
μικά-έξωτερικές σχέσεις άποτελεΐ άντικείμενο πλήθους έργασιών του, τίς 
όποιες, συχνά μέ ψευδώνυμο,2 δέν έπαυσε νά δημοσιεύει μέχρι τό τέλος τής 
ζωής του. Εργάστηκε έπίσης ως νομικός σύμβουλος τού Διεθνούς Ερυ­
θρού Σταυρού τήν περίοδο τής Κατοχής, έκπροσώπησε τήν Ελλάδα στήν
1. Μνήμη Χριστόφορον Χρηστίδη. Δέκα χρόνια άπό τό θάνατό του, Θεσσαλονίκη, 
Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ’Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1993, 
σσ. Π-12.
2. Ό Χρηστίδης χρησιμοποιούσε τό ψευδώνυμο «Χρ. Άνδρ. Μάνεσης» ώς φιλολογι­
κό, ένώ, άπό τό 1955 καί έξης, υπέγραφε τά άρθρα καί τά βιβλία του γιά τό Κυπριακό, 
κυρίως, ζήτημα ώς «Δαμωνίδης».
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Κοινωνική Επιτροπή τοΰ Ο.Η.Ε. (1946-48), ενώ κατά καιρούς προσέφερε 
τις υπηρεσίες του σέ έλληνικές κυβερνήσεις, κυρίως σέ ζητήματα των ελλη­
νοτουρκικών σχέσεων καί τού Κυπριακού.
Ή πολύπλευρη δραστηριότητα καί τά πολλαπλά ενδιαφέροντα τοΰ Χρι­
στόφορου Χρηστίδη άποτυπώνονται στο προσωπικό του αρχείο, πού συγ­
κροτήθηκε σέ μια περίοδο έξήντα πέντε χρόνων (1917-1982). Έδώ βρίσκει 
κανείς υλικό πού άφορά εις τήν πολιτική, τις εξωτερικές σχέσεις (ιδίως 
ελληνοτουρκικά καί Κυπριακό), τή γλώσσα, τα νομικά, τήν ιστορία, τή φι­
λοσοφία ακόμη. Μεγάλο μέρος τοΰ άρχείου καταλαμβάνει ή αλληλογραφία 
(ό Χρηστίδης συνήθιζε νά κρατά αντίγραφα τών επιστολών του μεταξύ 
1917-1940!), αλλά καί τά χειρόγραφα πολλών από τά δημοσιεύματά του, 
καθώς καί όρισμένα αδημοσίευτα. Υπάρχουν ακόμη αποκόμματα Τύπου, 
τετράδια καί σημειωματάρια, καθώς καί τμήματα από τό προσωπικό αρ­
χείο τρίτων προσώπων, όπως τών Νικολάου Δάμτσα, Ξενοφώντα Λευκοπα- 
ρίδη, Ευάγγελου Παπανούτσου, κ.ά.
Ή ανεψιά τοΰ Χριστόφορου Χρηστίδη, καί κληρονόμος του, κυρία Ιω­
άννα Άγιάνογλου δώρισε στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών τμήμα τοΰ 
άρχείου πού αφορά κατεξοχήν στόν ελληνισμό τής Κωνσταντινούπολης καί 
στό Κυπριακό. Τό υπόλοιπο αρχείο, πού είναι σημαντικά μεγαλύτερο τόσο 
σέ όγκο όσο καί σέ αριθμό τεκμηρίων, ή κ. Άγιάνογλου τό έμπιστεύθηκε 
στήν Εταιρία Έλληνικοΰ Λογοτεχνικού καί 'Ιστορικού Άρχείου (ΕΛΙΑ). 
Έδώ παρουσιάζεται ό κατάλογος τοΰ πρώτου τμήματος· για τό δεύτερο, ή 
καταγραφή τοΰ όποιου θά απαιτήσει ασφαλώς αρκετό χρόνο, δίνεται συνο­
πτική περιγραφή.
Άπό τό υλικό τής ενότητας για τόν ελληνισμό τής Κωνσταντινούπολης 
ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει αδημοσίευτη πολυσέλιδη μελέτη για τά 
γεγονότα τοΰ Σεπτεμβρίου 1955. Ή μελέτη αυτή συντάχθηκε κατά τή διετία 
μετά τά γεγονότα καί έκτιμάται ότι παραμένει μοναδική σέ πληρότητα καί 
τεκμηρίωση. Καθώς διατηρεί τήν πρωτοτυπία της, σαράντα χρόνια μετά τή 
σύνταξή της, τό Κέντρο πρόκειται νά τή δημοσιεύσει αύτοτελώς. Σημαντική 
άξια για τό μελετητή τών έλληνοτουρκικών σχέσεων έχουν επίσης τά υπο­
μνήματα πού συνέταξε ό Χρηστίδης για λογαριασμό τοΰ Υπουργείου Εξω­
τερικών σχετικά μέ τις άπελάσεις Ελλήνων τής Κωνσταντινούπολης τό 
1964.
Ή ένότητα για τό Κυπριακό περιέχει κυρίως υλικό τό όποιο ό Χρηστί­
δης άξιοποίησε στις μελέτες του για τό θέμα τήν περίοδο 1955-1982. 
Υπάρχουν, ώστόσο, σημαντικά αδημοσίευτα τεκμήρια, όπως, γιά παράδειγ­
μα, αύτά πού περιέχουν οί φάκελοι γιά τήν έλληνική προσφυγή κατά τής 
βρετανικής κυβέρνησης στήν Επιτροπή Δικαιωμάτων τοΰ Ανθρώπου τοΰ 
Συμβουλίου τής Εύρώπης, ό φάκελος μέ τά Πρακτικά τοΰ Συμβουλίου τοΰ 
Στέμματος τοΰ Φεβρουάριου 1967 ή οί μεταφράσεις δημοσιευμάτων άπό 
τήν τουρκική, πού άπαντώνται καί στις δύο ενότητες. Ή αλληλογραφία,
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ωστόσο, του Χρηστίδη μέ διάφορα σημαντικά πρόσωπα δέν παρέχει πάντο­
τε σημαντικές Ιστορικές πληροφορίες: στην περίπτωση τοΰ "Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου εξαντλείται σέ σύντομα εύχετήρια μηνύματα καί εύχαριστήριες 
απαντήσεις.
Στην τρίτη, τέλος, ενότητα, όπου κατατάχθηκαν χειρόγραφα καί άλληλο- 
γραφία πού αφορούν κυρίως στην Κατοχή καί τήν περίοδο τοΰ Εμφυλίου, 
μπορεί κανείς να βρει δείγματα ενός προβληματισμού σέ άντιδιαστολή 
προς τις μονοσήμαντες τοποθετήσεις τόσο τής κομμουνιστικής αριστερός 
δσο καί τής «έθνικόφρονος» δεξιάς.
Σέ ό,τι άφορά τήν οργάνωση τοΰ αρχείου, πρέπει νά σημειωθεί ότι ό 
δημιουργός του είχε τοποθετήσει ό ίδιος μέρος τοΰ υλικού σέ άριθμημέ- 
νους φακέλους, χωρίς ό αΰξων αριθμός τους νά υποδηλώνει κάποια ταξι­
νομική λογική, πέρα, ίσως, άπό τή χρονική σειρά δημιουργίας τοΰ φακέλου. 
Τό γεγονός αυτό μαζί μέ τήν ύπαρξη σημαντικού ύλικοΰ εκτός φακέλων, 
καθώς καί ή διάσπαση τοΰ άρχείου σέ δύο τμήματα καθιστούν άνευ άντι- 
κειμένου τήν τήρηση τής άρχικής άρίθμησης. Στή νέα αρίθμηση κατατάσ­
σονται καμιά φορά κάτω άπό τόν ίδιο άριθμό περισσότεροι «φάκελοι», 
πού απλώς περιείχαν άντίγραφα τοΰ ίδιου ύλικοΰ ή άπολύτως συναφή τεκ­
μήρια. Πάντως, ή παλαιά άρίθμηση, όπου υπήρχε, παρατίθεται άμέσως 
μετά τή νέα, έντός παρενθέσεως καί μέ πλάγια στοιχεία.
Μέ τήν εύκαιρία τής παρουσίασης τοΰ άρχείου Χριστόφορου Χρηστίδη 
θά έπιθυμοΰσα νά ευχαριστήσω τόν διευθυντή τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών, καθηγητή Πασχάλη Κιτρομηλίδη, τόν Γιώργο Γιαννακόπουλο, 
καθώς καί τούς λοιπούς συνεργάτες τοΰ Κέντρου γιά τήν έμπιστοσύνη καί 
τή συνδρομή τους κατά τή διάρκεια τής συνεργασίας μας. Καρπός τής συ­
νεργασίας αύτής είναι καί ή αύτοτελής δημοσίευση τής ανέκδοτης μελέτης 
γιά τα γεγονότα τοΰ Σεπτεμβρίου 1955 σέ βάρος τοΰ έλληνισμοΰ τής Κων­
σταντινούπολης, δείγμα τών δυνατοτήτων πού παρέχει τό αρχείο Χρηστίδη 
στήν Ιστορική έρευνα, άλλά καί φόρος τιμής στή μνήμη τοΰ δημιουργοΰ 
του.
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ
(ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
Ενότητα A : Ελληνισμός τής Κωνσταντινούπολης
Φάκελος 1 (1-4: έγγραφα, 5: Τύπος):
1-2. Μετάφραση: Φαΐκ Όκτάϊ (Faik ökte), «Ή τραγωδία τού νόμου περί 
υπαρχόντων (Varlik Vergisi)», 273 δ/γ σελ. (τριπλό) καί τό πρωτότυπο 
χειρόγραφο, 298 χ/γ σελ.
3-4. Μεταφράσεις νόμου 4305/11-12.11.1942 περί φορολογίας υπαρχόν­
των, έγκυκλίων καί ύπουργικών άποφάσεων, 20 δ/γ σελ. καί τά χειρό­
γραφα, 35 χ/γ σελ.
5. «Μία συνηγορία υπέρ τοΰ φόρου περιουσίας», "Απογευματινή, Τστα- 
μπούλ 27.12.1953.
Φάκελος 2 (2 έγγραφα):
1-2. ’Έκθεση Χ.Χ., «τά ανθελληνικά γεγονότα (...) εν Ίσταμπούλ καί 
Σμύρνη κατά την νύκτα τής 6ης προς τήν 7ην Σεπτεμβρίου 1955», πρώ­
τη γραφή, μέρη α'-β' (τρία αντίγραφα), τό πρωτότυπο τού τελικού κει­
μένου, μέρη α'-β', τελικό κείμενο, μέρη α'-γ', 211 δ/γ σελ. (τέσσερα 
αντίγραφα).
Φάκελος 3, «Παύλος Παλαιολόγος» (1-3: έγγραφα, 4: Τύπος):
1-2. Έκθεση επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη, Σεπτέμβριος 1955, χει­
ρόγραφο πρωτότυπο καί αντίγραφο, 47 δ/γ σελ. (διπλό).
3. Κατάλογος μηνυμάτων συμπάθειας προς τό Οικουμενικό Πατριαρ­
χείο για τά γεγονότα τής 6-7 Σεπτεμβρίου.
4. ’ Αρθρα Π. Παλαιολόγου, Τό Βήμα, 4-18.1.1956.
Φάκελος 4, «Τουρκικός Τύπος» (1-7: έγγραφα, 8: Τύπος):
1-2. Χειρόγραφες σημειώσεις από μεταφράσεις άνθελληνικών άρθρων 
τουρκικού Τύπου, 1.9-30.12.1953 (;), δύο μπλοκ.
3-7. Ελληνική Πρεσβεία, δελτία τουρκικού Τύπου, Ίούνιος-Ίούλιος 
1960.
8. Φύλλα Akçam, Diinya, Yeni Sabah, Yeni Istanbul, Ίούνιος-Ίούλιος 
I960· Istanbul Ticaret, Diinya, Milliyet, "Απογευματινής, Μάιος-Σεπτέμ- 
βριος 1972.
Φάκελος 5, «Δημητρίου Καλούμενου» (Φωτογραφικό υλικό*):
1. Κατεστραμμένοι ναοί (Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλί, ναός Πα-
* Τό υλικό αυτό δημοσιεΰθηκε στο βιβλίο τού ίδιου, Ή σταύρωσις του χριστιανισμού.
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ναγίας χοΰ «Βελιγραδιού», ναός 'Αγίας Τριάδος Πέραν, ναός του Χρί­
στου Γαλατά, ναός 'Αγίου Νικολάου Γαλατά, μετόχιο 'Αγίου Γεωργίου 
Παναγίου Τάφου 'Ιεροσολύμων Γαλατά).
2. Νεκροταφείο Σισλί.
3. Λεηλατημένα καταστήματα.
4. Καταστροφές στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο.
5. Λεηλασία οικίας επισκόπου Γαλατά καί θύματα βιαιοτήτων.
6. Επίσκεψη εκπροσώπων Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.
7. Κάρτ ποστάλ (Οικουμενικόν Πατριαρχειον, Μονή Ζωοδόχου Πηγής 
Βαλουκλί, Κοινότης Φερίκιοϊ [Δώδεκα ’Αποστόλων]).
Φάκελος 6, «Υπομνήματα καί αλληλογραφία Χ.Χ. για τις απελάσεις Ελ­
λήνων τής Ίσταμπούλ (1964)» (8 έγγραφα):
1. Υπόμνημα προς τό Υπουργείο Εξωτερικών, «Αί εκ Τουρκίας απε­
λάσεις Ελλήνων υπηκόων από άπόψεως διεθνούς δικαίου», 4.8.1964, 18 
δ/γ σελ.
2. Υπόμνημα προς τόν Γενικό Γραμματέα Ο.Η.Ε., «Note sur les expul­
sions de nationaux Grecs de Turquie», 15.8.1964, 12 δ/γ σελ.
3. ’Αγγλική μετάφραση υπομνήματος προς Γενικό Γραμματέα Ο.Η.Ε., 
Νέα Ύόρκη, Σεπτέμβριος 1964, 17 δ/γ σελ.
4-8. ’Αλληλογραφία: επιστολή γενικού προξένου Θ. Χρυσανθόπουλου, 
Κωνσταντινούπολη, 6.7.1964· επιστολή μονίμου υφυπουργού ’Εξωτε­
ρικών Δημητρίου I. Παππά- επιστολή προς πρέσβη Ά. Πηλαβάκη, διευ­
θυντή Ύπ. ’Εξ., 21.8.1964· άπόδειξη πληρωμής, 1964- επιστολή προς 
πρέσβη Ά. Πηλαβάκη, 4.2.1965.
Φάκελος 7, «Κείμενα Νικολάου Δάμτσα» (1-7: έγγραφα, 8 Τύπος):
1. «Ό διωγμός τού εν Τουρκίμ ελληνικού στοιχείου», Νοέμβριος 1965, 
55 δ/γ σελ.
2. Μελέτη γιά τήν τουρκική νομοθεσία περί εκκλησιαστικών ιδρυμάτων 
(βακουφικών), μετάφραση, 29.7.1970, 32 δ/γ σελ.
3-7. Σημειώματα καί επιστολές: γιά τα βακουφικά, 20.11.1965 , 2 χ/γ σελ. 
καί φ/α· επιστολή Ν. Δάμτσα προς Χ.Χ., 6.9.1966· σημείωμα γιά τήν 
'ίδρυση τού Πατριαρχικού Τυπογραφείου· σημείωμα Ν. Δάμτσα προς 
Χ.Χ., 25.3.1977· δύο σημειώματα Χ.Χ.
8. «Ή αγωνία τής Κωνσταντινουπόλεως», σειρά δημοσιευμάτων, Πολί­
της (’Ιούνιος 1975 - ’Απρίλιος 1979)· ομιλία Ν. Δάμτσα, Πολίτης (’Ια­
νουάριος 1977).
Ή ιστορική άλήθεια τών γεγονότων τής 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 εις τήν Κωνσταντινούπο­
λή, ’Αθήνα 1966. β’ έκδοση 1978.
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Ενότητα Β Κυπριακό
Φάκελος 8 (301), «La question de Chypre et les relations grécs-turques» (αλλη­
λογραφία μέ άποδέκτες μελέτης, 22 έγγραφα):
1. Πατριάρχης Άθηναγόρας προς Χ.Χ. (εκφράζει «συγχαρητήρια διά 
τήν άκλόνητον υμών γνώμην καί πράξιν εν τώ ζωτικοτάτψ ζητήματι τής 
προαγωγής καί έμπεδώσεως τής τουρκοελληνικής φιλίας καί συναδελ- 
φώσεως»), 23.12.1954.
2. Σημείωμα από σχόλιο τής Vatan, 10.9.1954.
3. Παναγιώτης Πιπινέλης προς Χ.Χ., 31.12.1954.
4-7. Επισκεπτήρια ’Αλέξανδρου Πάλλη, Δέοντος Μακκά, Φίλιππου Δρα- 
γούμη, Θεόδωρου Γρίβα-Γαρδικιώτη, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1954.
8. Hermite, πρεσβευτής τής Γαλλίας, προς Χ.Χ., 25.12.1954.
9. Χ.Χ. προς πρεσβευτή τής Γαλλίας, 2.1.1955.
10. Βίων Σμυρνιάδης προς Χ.Χ., 10.12.1954.
11. Τ.Κ. Erins προς Χ.Χ., 3.12.1954.
12. Pierre Cot, Γάλλος βουλευτής, προς Χ.Χ., 17.11.1954.
13. Jean Marchand, Γάλλος βουλευτής, προς Χ.Χ., 7.12.1954.
14. Savas Loizides προς Χ.Χ., 17.11.1954.
15. Πρεσβευτής τής Τουρκίας προς Χ.Χ., 15.11.1954.
16. ’Αλέξανδρος Παπάγος, πρωθυπουργός, προς Χ.Χ., 6.11.1954.
17. Ευάγγελος Άνερουσης προς Χ.Χ., άχρον.
18. Π[ίτερ] Τόππιγκ, διευθυντής Γενναδείου Βιβλιοθήκης, προς Χ.Χ., 
26.11.1954.
19. Δελτίο εισαγωγής Εθνικής Βιβλιοθήκης, 24.11.1954.
20. Κατάλογοι αποδεκτών μελέτης, 9 φύλλα.
21. Σημείωμα: Roger Milliex, «Un télégramme de l’Institut Français d’Athè­
nes», Le Provençal (Μασσαλίας), 1.10.1954.
22. ’Απόσπασμα λόγου Milliex στό Πανεπιστήμιο τής Grenoble, 23.6.1954.
Φάκελος 9 (300), «Πανελλήνιος Επιτροπή Ένώσεως Κύπρου» (7 έγγραφα):
1. Κατάστασις μελών ’Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ε.Ε.Κ. (32 όνόματα), 
3 δ/γ σελ.
2. «Είσήγησις ’Αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου Κοτσώνη, Γενικού Γραμματέ- 
ως τής Π.Ε.Ε.Κ., επί τού προγράμματος ενεργειών», 25.3.1955 , 4 δ/γ 
σελ. (διπλό).
3. «Τί είναι τό Κυπριακόν Ζήτημα. Μία αποικία τού αγγλικού στέμμα­
τος ζητεί τήν ελευθερίαν της», χειρόγραφο φυλλαδίου, 4 δ/γ σελ., άχρον.
4. Σάββας Λοϊζίδης, σημείωμα «επί τής προς τήν Ελλάδα καί τήν Τουρ­
κίαν αγγλικής προσκλήσεως προς συζήτησιν μεταξύ άλλων ζητημάτων 
καί τού Κυπριακού», Αύγουστος(;) 1955.
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5. Ν. Δάμτσας προς Χ.Χ., Κωνσταντινούπολη, 22.8.1955.
6. Τίνα(;) προς Χ.Χ., Κωνσταντινούπολη, 22.8.1955.
7. Σημείωμα Χ.Χ. για την Έθναρχία (τρόπος άντιδράσεως στην απο­
στολή προτομών καί εικόνων τού Άτατούρκ από τήν Τουρκία στήν Κύ­
προ).
Φάκελος 10 (194), «“Cyprus is Turkish” Committee» (2 έγγραφα):
1. «“Cyprus is Turkish” Committee, “Cyprus Problem: The explanation and 
information laid before the press representatives of the world”», 18.12.1954, 
11 δ/γ σελ.
2. Slikrii Torun, Ή πολίτική θέσις τής Κύπρου μεταξύ Ελλάδος, Τουρ­
κίας καί Μ. Βρετανίας (έκδοση 1956), μετάφραση Ν. Ζουμπούλη, 200 
σελ.
Φάκελος 11 (196, 199), «Κυπριακό-Βρετανοί» (3 έγγραφα):
1-2. Θέσεις τού Βρετανικού Εργατικού Κόμματος για τό Κυπριακό, 1954- 
1958, 2 δ/γ καί 3 χ/γ σελ.
3. Δηλώσεις στρατάρχη Sir John Harding, 26 καί 28.1.1956, 1 δ/γ σελ.
Φάκελος 12, «Έκθεση Μόστρα» (1 έγγραφο):
Βασιλείου Μόστρα, «Έπί τού Κυπριακού ζητήματος», 99 δ/γ σελ. καί 
άντίγραφο.
Φάκελος 13 (50), «Ελληνική προσφυγή στήν Επιτροπή Δικαιωμάτων τού 
’Ανθρώπου τού Συμβουλίου τής Εύρώπης, 1956», I (1-11: έγγραφα, 12: 
Τύπος):
1. Ήλίας Ήλιού, βουλευτής, άναφορά στό Προεδρείο τής Επιτροπής 
Δικαιωμάτων τού ’Ανθρώπου* (γαλλικά), 22.5.1956, 2 δ/γ σελ.
2. Καταθέσεις δώδεκα Κυπρίων γιά βασανισμούς καί κακοποίηση έκ μέ­
ρους τών βρετανικών δυνάμεων άσφαλείας καί κοινή δήλωση επτά κρα­
τουμένων, 28 χ/γ φύλλα.
3. Δεκατρείς περιπτώσεις παραβίασης άνθρωπίνων δικαιωμάτων (αγγλι­
κά), 5 δ/γ σελ.
4. Professor G.H.C. Bodenhausen προς πρεσβευτή τής Ελλάδος στή Χάγη 
(όλλανδικά), 18.5.1956, 2 δ/γ σελ.
5. ’Απόσπασμα από The Tablet, «Canterbury and Cyprus», 12.5.1956, 3 δ/γ 
σελ.
6. Σημειώσεις γιά καταπίεση έκ μέρους τών βρετανικών δυνάμεων άσφα­
λείας στήν Κύπρο, 6 χ/γ φύλλα.
7-10. ’Αντίγραφα άναφορών Γενικού Προξενείου Λευκωσίας προς 
Υπουργείο Εξωτερικών περί τής προσφυγής, άριθ. 2686/7.6.1956, 
2800/14.6.1956, 2921/22.6.1956, 2928/23.6.1956, καί έκθεση, «Καταπιέσεις
Στό έξης: Επιτροπή Δ.Α.
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έν Κύπρο), 15 Άπριλίου-31 Μαΐου 1955», μέ καταλόγους συλληφθέντων 
καί καταδικασθέντων, 20 δ/γ σελ.
11. Σημειώσεις (άγγλικά), χ/γ.
12. ’Αποκόμματα Τύπου: Sadnes og Iœrens, Avis (Νορβηγίας), Times of 
Cyprus, Έθνος, Le Monde (Μάρτιος, Μάιος-Ίούνιος 1956, Φεβρουάριος- 
Μάρτιος 1957).
Φάκελος 14 (50α), «Ελληνική προσφυγή στήν Επιτροπή Δικαιωμάτων τού 
’Ανθρώπου τού Συμβουλίου τής Ευρώπης, 1956», II (’Αλληλογραφία 
Χρηστίδη, 1-49: έγγραφα, 50: Τύπος):
1. «Ημερολόγιο Στρασβούργου, 20.5.1956», 4 χ/γ φύλλα.
2. Σημειώσεις, 25.5-5.6.1956, 10 χ/γ φύλλα.
3. «Comments of the Emergency Regulations», 6 δ/γ σελ.
4. ’Ιωάννης Σπυρόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, προς Χ.Χ.,
23.4.1956.
5. Σπυρίδων Θεοτόκης, υπουργός Εξωτερικών, προς Χ.Χ., 26.4.1956 
(διπλό).
6. Σημείωμα Ί. Σπυρόπουλου, 3 δ/γ σελ.
7. Σημείωμα Χ.Χ. «επί τού "Αρθρου 15 τής Συμβάσεως (τής Ρώμης)», 5 
δ/γ σελ. (διπλό).
8. Χ.Χ. προς Άνδρέα Παππά, γενικό πρόξενο στή Λευκωσία, 6.5.1956, 4 
δ/γ σελ.
9. Χ.Χ. προς Σ. Θεοτόκη, 8.5.1956, 2 δ/γ σελ.
10. Σημείωμα Χ.Χ. «διά τάς αρμόδιας άρχάς τού 'Υπουργείου ’Εξωτε­
ρικών», 9.5.1956 (διπλό).
11. Σημείωμα Χ.Χ. «διά τον κ. (Λεωνίδα) Παπάγον», 15.5.1956 (διπλό).
12. Σημείωμα Χ.Χ. «διά τον κ. Άλ. Τζίραν», 15.5.1956 (διπλό).
13. Τηλεγράφημα Χ.Χ. προς Χαράλαμπο Ζαμαριά (Πρεσβεία Βρυξελ­
λών), 17.5.1956.
14. Ά. Παππάς προς Χ.Χ., 16.5.1956.
15. Σημείωμα Ρόδη Λ. Κανακάρη Ρούφου, Προξένου στή Λευκωσία, 
προς τον γενικό πρόξενο Παππά «[επί] τού θέματος τής καταγγελίας 
κατά τής Βρετανικής Κυβερνήσεως επί παραβάσει τής Συμβάσεως τής 
Ρώμης τού 1950», 14.5.1956, 6 δ/γ σελ.
16. Χ.Χ. προς Ά. Παππά, 18.5.1956.
17. Τηλεγράφημα Henri Rolin προς Χ.Χ., 18.5.1956.
18. Λ. Παπάγος προς Χ.Χ., 19.5.1956.
19. ’Απόδειξη είσπραξης όδοιπορικών καί ταξιδιωτικού συναλλάγματος,
18.5.1956.
20. Τηλεγράφημα Χ.Χ. προς Ί. Σπυρόπουλο, 19.5.1956.
21. Ά. Παππάς προς Χ.Χ., Λευκωσία, 23.5.1956, 3 δ/γ σελ.
22. X. Ζαμαριάς προς Χ.Χ., Βρυξέλλες, 29.5.1956.
23. Υπόμνημα Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας (άγγλικά), 6 φ/α δ/γ σελ.
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24. Χ.Χ. πρός Άλέξη Λιάτη, Στρασβούργο, 3.6.1956.
25. Χ.Χ. Ί. Σπυρόπουλο, Στρασβούργο, 3.6.1956.
26. Χ.Χ. πρός Λ. Παπάγο, Παρίσι, 6.6.1956, 2 χ/γ σελ.
27. Χ.Χ. πρός Δεληβάνη, Παρίσι, 7.6.1956.
28. Χ.Χ. πρός Νικόλαο Καμπαλούρη, αντιπρόσωπο τής Ελλάδος στό 
Συμβούλιο τής Ευρώπης,* Παρίσι, 7.6.1956, 5 χ/γ σελ.
29. Χ.Χ. πρός Ί. Σπυρόπουλο, Παρίσι, 7.6.1956.
30. Τηλεγράφημα Ί. Σπυρόπουλου πρός Χ.Χ., Γενεύη, 6.6.1956.
31. Σημείωμα γιά τήν πορεία τής προσφυγής, άχρον., 2 δ/γ σελ.
32. Χ.Χ. πρός τη Β' Διεύθυνση Υπουργείου Εξωτερικών, 19.5.1956, 2 
δ/γ σελ.
33. Σημειώσεις «πρός δακτυλογράφηση», 20.6.1956.
34. Σημείωμα Χ.Χ. «[επί] ζητουμένων στοιχείων», 20.6.1956.
35. Χ.Χ. πρός Η. Rolin, 26.6.1956.
36. Η. Rolin πρός Χ.Χ., Βρυξέλλες, 5.7.1956.
37. ’Απόδειξη είσπραξης, 28.6.1956.
38. ’Απόδειξη παραλαβής, ύπογρ. Κοντουμάς, 18.7.1956.
39. Χ.Χ. πρός Ί. Σπυρόπουλο, 18.7.1956.
40. Χ.Χ. πρός Ευάγγελο Άβέρωφ, ύπουργό ’Εξωτερικών, 20.7.1956, 3 
δ/γ σελ. (τριπλό).
41. Ί. Σπυρόπουλος πρός Χ.Χ., 20.8.1956.
42. Ί. Σπυρόπουλος πρός Χ.Χ., 20.8.1956.
43. Χ.Χ. πρός Πόλυ Μοδινό, 11.10.1956.
44. Π. Μοδινός πρός Χ.Χ. (γαλλικά), 15.10.1956.
45. Χ.Χ. πρός Π. Μοδινό, 10.11.1956.
46. Π. Μοδινός πρός Χ.Χ. (γαλλικά), 3.12.1956.
47. Χ.Χ. πρός Κωνσταντίνο Τσάτσο, αναπληρωτή ύπουργό Εξωτε­
ρικών, 13.11.1956 (διπλό).
48. ’Αντίγραφο από τό Επίσημο Δελτίο τού Συμβουλίου τής Εύρώπης** 
γιά τή σύνθεση τής ’Επιτροπής καί τών διαδίκων αντιπροσωπειών,
20.11.1956.
49. Χειρόγραφες σημειώσεις, 4 χ/γ φύλλα.
50. ’Αποκόμματα Τύπου γιά τήν ελληνική προσφυγή, Μάιος 1956-Φε- 
βρουάριος 1957.
Φάκελος 15 (50β), «Ελληνική προσφυγή στην ’Επιτροπή Δικαιωμάτων τού 
’Ανθρώπου τού Συμβουλίου τής Εύρώπης, 1956», III (6 έγγραφα):
1. Henri Rolin-Christophe Christides, «projet de mémoire» επί τής ελλη­
νικής προσφυγής (γαλλικά), 7.5.1956, 30 δ/γ σελ.
Στο έξης: Σ.Ε.
Στό έξης: Ε.Δ.Σ.Ε.
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2. Σχέδιο υπομνήματος επί τής ελληνικής προσφυγής, 30 δ/γ σελ.
3. Παρατηρήσεις Π. Μοδινου έπί τής προσφυγής (γαλλικά), σελ. 4-12.
4. Παρατηρήσεις Χ.Χ. έπί σχεδίου υπομνήματος (εισαγωγικό σημείωμα 
καί κυρίως μέρος), 10 δ/γ καί 12 χ/γ σελ.
5. «Γενικαί παρατηρήσεις έπί τής πορείας τής προσφυγής...», άχρον., 3 
δ/γ σελ.
6. Κοντουμάς προς γενικό γραμματέα Επιτροπής Δ.Α., Βρυξέλλες,
9.7.1956, 2 δ/γ σελ.
Φάκελος 16 (50γ), «Ελληνική προσφυγή στήν Επιτροπή Δικαιωμάτων τοϋ 
’Ανθρώπου τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης, 1956», IV (1-15: έγγραφα, 16: 
έντυπα):
1. U.K. Permanent Representative προς πρόεδρο Σ.Ε., note verbale,
7.10.1955.
2. Σημείωμα, «Sur la note verbale du 7 octobre 1955», 2 δ/γ σελ. (διπλό).
3. U.K. Permanent Representative προς πρόεδρο Σ.Ε., note verbale,
13.4.1956.
4. Σημείωμα έπί τών διακοινώσεων τής βρετανικής κυβερνήσεως (γαλλι­
κά), άχρον.
5. Ε.Δ.Σ.Ε., A 27.384, L. Marchai, γενικός γραμματέας Σ.Ε., προς μόνι­
μους άντιπροσώπους, 26.4.1956· συνημ. note verbale Βρετανού άντιπρο- 
σώπου, 24.5.1954.
6. Ε.Δ.Σ.Ε., A 27.546, Ν. Καμπαλούρης προς γενικό γραμματέα Σ.Ε.,
7.5.1956.
7. Ε.Δ.Σ.Ε., A 27.559, τελικό κείμενο έλληνικής προσφυγής: «Requête du 
gouvernement hellénique concernant la violation des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales à Chypre», 15 σελ.
8. Ε.Δ.Σ.Ε., A 27.601, γενικός γραμματέας Σ.Ε. προς Foreign Office (άγ- 
γλικά-γαλλικά), 8.5.1956.
9. Π. Μοδινός, Directeur des droits de l’homme, Chef du Secrétariat de la 
Comité européenne des droits de l’homme, προς N. Καμπαλούρη, 18.5.1956.
10. Σχέδιο έπιστολής προς γενικό γραμματέα Σ.Ε., 28.5.1956, II χ/γ σελ. 
(«δέν άπεστάλη»),
11. Ε.Δ.Σ.Ε., A 27.847, Βρετανός μόνιμος άντιπρόσωπος προς γενικό 
γραμματέα Σ.Ε., 26.5.1956' συνημ. F.A. Vallat, Foreign Office, προς Πρόε­
δρο Σ.Ε., 25.5.1956, 2 δ/γ σελ.
12. Σχέδιο έπιστολής προς πρόεδρο Επιτροπής Δ.Α., 28.5.1956, 11 χ/γ 
σελ.· τό πρωτότυπο τής έπιστολής, 9 χ/γ καί 7 δ/γ σελ.· τό κείμενο τής 
έπιστολής σέ Ε.Δ.Σ.Ε., A 27.884, 5 σελ.
13. Ε.Δ.Σ.Ε., A 27.886, Ν. Καμπαλούρης προς γενικό γραμματέα Σ.Ε. 
(έγγραφο μέ τό όποιο γνωστοποιείται ό διορισμός τών Henri Rolin καί 
Χριστόφορου Χρηστίδη ώς avocats-conseils τής Ελλάδος στήν Επιτρο­
πή), 28.5.1956.
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14. Γενική Συνέλευση Σ.Ε. προς Επιτροπή Δ.Α., «Greece: Draft Reso­
lution».
15. Σημειώσεις, 4 χ/γ φύλλα.
16. Ε.Δ.Σ.Ε., A 27.887-28.363, κείμενα τής Επιτροπής Δ.Α. για τήν ελ­
ληνική προσφυγή, 44 σελ.
Φάκελος 17 (50δ), «Ελληνική προσφυγή στήν Επιτροπή Δικαιωμάτων τού 
’Ανθρώπου του Συμβουλίου τής Ευρώπης, 1956», V (2 έγγραφα):
1. Ε.Δ.Σ.Ε., A 28.657, «Memoire du gouvernement hellénique concernant la 
violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales à Chypre», 
’Οκτώβριος/;) 1956, 50 σελ.
2. U.K. «Counter Memorial (sic): Human Rights and Fundamental Freedoms 
in Cyprus», 17.10.1956, 58 σελ.
Φάκελος 18 (50ε), «Ελληνική προσφυγή στήν Επιτροπή Δικαιωμάτων τοΰ 
’Ανθρώπου τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, 1956», VI (σημειώσεις άπό 
διάφορα έργα σχετικά μέ τήν προσφυγή, 20 έγγραφα):
1. Jean Duhamel καί J. Dill Smitt, «De quelques piliers des institutions 
britaniques» (Paris 1953), δ/γ.
2. «Ireland», British Encyclopedia, 4 δ/γ σελ.
3. Convention des droits de l’homme, άρθρα 3, 4 καί σχόλιο, 6 δ/γ φύλλα.
4. Άχιλλέως Αίμιλιανίδη, «Νομική δψις άπελάσεως Εθνάρχου», 3 δ/γ 
φύλλα.
5. Σημείωμα περί «Νόμου τροποποιούντος τήν Ποινικήν Δικονομίαν», 2 
δ/γ φύλλα, Λευκωσία, 18.8.1955.
6. Σημείωμα περί νόμου γιά τά πυροβόλα όπλα, 2 δ/γ φύλλα, Λευκωσία, 
19.8.1955.
7-9. Σημειώματα γιά νομοθετικά μέτρα τής αποικιακής διοίκησης στήν 
Κύπρο, Λευκωσία, 12.12.1955 , 21.12.1955 , 4.1.1956.
10. Δήλωση Σάββα Λοϊζίδη προς ανταποκριτές ξένου Τύπου γιά τήν 
έκτόπιση τοΰ Μακαρίου.
11. Δηλώσεις ’Εργατικού βουλευτή "Έλβυν Τζόουνς.
12. «Διάγραμμα παραβιάσεων συμβάσεων Ρώμης κατ’άρθρον», 4 δ/γ 
σελ.
13. J.H.W. Verzyl, «L’admissibilité de peines (pécuniaires) collectives...», 2 
δ/γ σελ.
14. «Colonies: Constitional Law, English Municipal Law, Human Rights», 5 
δ/γ σελ.
15. Σημειώσεις άπό κείμενα Δημοσίου Διεθνούς (άγγλικά καί γαλλικά), 
23 δ/γ σελ.
16. ’Αποσπάσματα άπό τά Πρακτικά τής Δίκης τής Νυρεμβέργης, 27 δ/γ 
σελ.
17. «Περί άπαγορεύσεως κυκλοφορίας (curfew)», 2 δ/γ σελ.
18. «Περί σωματικών ποινών», 8 δ/γ σελ.
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19. Σημειώματα καί σχέδια για τή σύνταξη τής ελληνικής προσφυγής, 16 
χ/γ φύλλα.
20. Σχέδιο τής τελικής διατύπωσης τής ελληνικής προσφυγής,* Μάιος 
1956, 14 δ/γ σελ., καί διορθώσεις, 2 χ/γ σελ.
Φάκελος 19 (50ς), «Ελληνική προσφυγή στήν Επιτροπή Δικαιωμάτων τού 
’Ανθρώπου τού Συμβουλίου τής Ευρώπης, 1956», VII (1 έντυπο): 
Convention de Gèneve du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la 
guerre, 84 σελ.
Φάκελος 20 (50*), «Ελληνική προσφυγή στήν Επιτροπή Δικαιωμάτων τού 
’Ανθρώπου τού Συμβουλίου τής Ευρώπης, 1956», VIII (έντυπα):
1. Τεύχη Ε.Δ.Σ.Ε. καί επίσημα κείμενα ’Επιτροπής Δ.Α., 1955-1956.
2. ’Αποσπάσματα Ε.Δ.Σ.Ε. σχετικά μέ τήν ελληνική προσφυγή (περιέχον- 
ται καί στο Φ 16).
3. Δελτίο Conseil Economiques et Social, Nations Unis, 554/add. 3, 11.4.1956. 
Φάκελος 21 (50η), «Έπιστολαί Παλαμά προς Γ.Γ. OHE», (3 έγγραφα):
1. The Permanent Greek Delegation to the UN, No. 901, New York, 9.5.1955, 
and information documents, 11 σελ.
2. Permanent Greek Mission to the UN, No 3079, New York, 14.5.1955, and 
information documents, 21 σελ.
3. Permanent Greek Mission to the UN, No. 1158, New York, 26.4.1956, 
covering note and information documents, 31 σελ.
Φάκελος 22 (50ζ), «Πρόταση ελληνική διά τήν λήψιν προσωρινών μέτρων 
προστασίας των δικαιωμάτων τού ανθρώπου (στήν Κύπρο)», (1 έγγρα­
φο):
Κείμενο τής πρότασης πού κατατέθηκε στήν Τρίτη Επιτροπή τής ΙΒ 
Γενικής Συνέλευσης OHE, Πρακτικά Συνοπτικά, 745 , 748-753, Φεβρουά­
ριος 1957, 88 σελ.
Φάκελος 23 ( 76), «Τουρκικές ωμότητες στήν Κύπρο καί αλλού» (1-2: έγ­
γραφα, 3-4: χάρτες):
1. «Ήμερολόγιον τουρκικών βιαιοπραγιών εν Κύπρο)», Ίούνιος-’Ιούλιος 
1958, 10 δ/γ σελ.
2. Σημειώσεις, 4 χ/γ σελ.
3-4. Δύο χάρτες Μουσείου Άγώνος, άρ. 1 (έλληνικά καί αγγλικά). 
Φάκελος 24 (109), «Υπομνήματα καί μελέτες Χ.Χ. (Κυπριακό, 1956-1959)» 
(5 έγγραφα):
1. «Τό πλατύτερο νόημα τού Κυπριακού Άγώνος, Β ', “Ήροστρατείου 
συμπλέγματος” καί “χριστιανικής άναξιοπιστίας έγκώμιον”», Αύγουστος 
1956, 4 δ/γ σελ.
Βλ. τό τελικό κείμενο στο φάκελο 16, άρ. έγγρ. 7
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2. «Καί αν είχαν γνήσια xà πλασχά», 31.8.1956, 4 δ/γ σελ.
3-4. Δύο σημειώμαχα για χόν Κυπριακό ’Αγώνα, 1956(;), 3 καί 2 δ/γ σελ.
5. «Έν δψει χής συνανχήσεως (Μακαρίου-Γρίβα)», 4.9.1959.
Φάκελος 25 ( 74«), «(Κύπρος:) γεωγραφικά, εθνολογικά, πληθυσμιακά, σχα- 
χισχικά» (1-2, 4: έγγραφα, 3: ένχυπο):
1-2. Χειρόγραφες σημειώσεις, μία έπισχολή, 1.3.(;), 28 φύλλα.
3. Τεύχος Géographia, no. 50 (Νοέμβριος 1955).
4. «Λογοδοσία επί χών πεπραγμένων χοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου χοΰ 
σχολικού έχους 1965-66 ύπό χοΰ Γυμνασιάρχου κ. Φρίξου Πεχρίδη», 
10.7.1966, 22 δ/γ σελ.
Φάκελος 26 {206), «Χάρχες Κύπρου» (1-6: χάρχες, 7: έγγραφο):
1. Survey of Cyprus Administration Map.
2. United Kingdom Sites. Installations and Training Areas in Cyprus.
3. Cyprus Population Distribution 1960.
4. Cyprus. Distribution of Population by Ethnic Group and Positions of the 
Invading Turkish Forces.
5. Nicosia and suburbs.
6. Paphos Town.
7. Σημειώσεις X.X., 3 χ/γ σελ.
Φάκελος 27 (74/J), «Σχοιχεια για χήν οικονομία χού νησιού. Συμβολή Ελ­
λήνων καί Τούρκων», (1, 3-9: έγγραφα καί ένχυπα, 2, 10: Τύπος):
1. «Σύνχομος έρευνα εις χά οικονομικά χής Κύπρου. Σχοιχεια καί αριθ­
μοί βάσει χών επισήμων σχαχισχικών χής ’Αγγλικής Διοικήσεως Κύ­
πρου», 1954(;), 36 δ/γ σελ.
2. Άποκόμμαχα άπό Το Βήμα, 12-13.6.57, για χή συμβολή Ελλήνων καί 
Τούρκων σχήν οικονομία χής Κύπρου.
3. «Ή συμβολή χών Ελλήνων καί χών Τούρκων καχοίκων χής Νήσου 
εις χήν κυπριακήν οικονομίαν» (μεχά χό 1963), 2 δ/γ σελ.
4. Ministry of Labour and Social Insurance, Monthly Bulletin, 4.5 (Μάιος 
1965), 31 σελ.
5. Ministry of Finance, The Economics of Federation in Cyprus (Όκχώβριος 
1965), 15 σελ.
6. Πίνακας: «Cyprus Imports, Exports and Other Revenues in 1965».
7. «Ή βιομηχανική καί χουρισχική άνάπχυξις έν Κύπρψ», Όκχώβριος 
1966, 7 δ/γ σελ.
8-9. Χρισχοφή Οίκονομίδη, «Έφικχή λύση χοΰ Κυπριακού...», 24 Αύγού- 
σχου 1975, 15 δ/γ σελ., καί έπισχολή προς Χ.Χ., άχρον.
10. «Survey: Cyprus», Financial Times, 1.12.1973.
Φάκελος 28 (73), «Συμφωνίες Λονδίνου-Κυπριακό Σύνχαγμα-Προχάσεις Μα­
καρίου, 1963», (1, 3-4: ένχυπα, 2: Τύπος):
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1. Κείμενα Συμφωνιών Λονδίνου, 19.2.1959, 6 σελ. (καί αντίγραφο).
2. ’Αποκόμματα από τήν Ελευθερία για τις συμφωνίες Λονδίνου-Ζυρί- 
χης, 1960.
3. Kibris Cumhuriyeti Anayasasi, Nicosia 1960, 70 σελ.
4. President Makarios’ Proposal to Amend the Cyprus Constitution, Nicosia, 
20 November 1963, 13 σελ.
Φάκελος 29 (89), «Γνωμοδοτήσεις Κρίτωνα Τορναρίτη, Γενικού Εισαγγελέα 
Κυπριακής Δημοκρατίας» (18 έγγραφα):
1. Περί τής Συνθήκης Συμμαχίας τής 16ης Αύγουστου 1960, 26.2.1964, 9 
δ/γ σελ.
2. A.G. 8/64,«whether the (...) statement contained in a letter of the Under­
secretary to the Vice-President of the Republic of 22 February 1964, is 
correct in law», 9.3.1964.
3. A.G. 12/64, «on the legal position of the British Forces now operating on 
the territory of the Republic as a “peace-keeping force” and of their rights and 
obligations», 5.3.1964, καί παραρτήματα I-II, 13 σελ.
4. A.G. 15/64 on the decision of the Vice-President of the Republic to veto 
two decisions of the Council of Ministers, 11.3.1964, 9 σελ., καί αντίγραφο 
A.G. 10/64 on «Recourse to the Security Council», 20.2.1964,2 σελ.
5. A.G. 17/64, «whether (...) it is feasible (...) to entrust one of the Greek 
Ministers with the charge and administration of the affairs of a Ministry of 
which hitherto a Turkish Minister was the Head», 27.3.1964, 9 σελ.
6. Άρ. Φακ. 17/64, σημείωμα περί τής νομιμότητας τής Κυβερνήσεως 
τής Δημοκρατίας, 27.3.1964, καί παραρτήματα Ι-ΙΙΙ (A.G. 14/60/2, A.G. 
8/1964, A.G. 17/64), 21 σελ.
7. A.G. 13/64, on «whether the leaving of its camp by the Turkish contigent 
and its unauthorized deployment on the territory of the Republic amounts to a 
fundamental breach of the Treaty of Alliance [of I960]», 4.4.1964, 3 σελ.
8. A.G. 13/64 on British Note regarding the denunciation of the Treaty of 
Alliance by the Republic of Cyprus [Art. 181 of the Constitution], 15.4.1964, 
11 σελ.
9. Άρ. Φακ. 14(M)/60, περί «περιοχών διακατοχής», 4 δ/γ σελ.
10. Άρ. Φακ. 41Α/60, περί βρετανικού δικαιώματος επί περιοχών βολής 
κ.λπ., 30.7.1964, 5 δ/γ σελ.
11. A.G. 13/64, on «the claim of the Turkish Government to have a number 
of her contigent, now unlawfully located in Cyprus, replaced by an equal 
number of soldiers and officers to be brought from Turkey», 7.9.1964, 10 σελ.
12. A.G. 51/64, on «the extent of the territorial sea (αιγιαλίτις ζώνη) of the 
Republic», 22.9.1964, 9 σελ.
13. Άρ. Φακ. 14(E)/60, περί «τής λειτουργίας τής Ελληνικής Κοινο­
τικής Συνελεύσεως», 17.12.1964, 3 δ/γ σελ.
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14. A.G. 3/63, on the construction and operation of oil refineries, 23/7.1965,4 
σελ.
15. Άρ. Φακ. 14(Q)/60, περί της θητείας τών παρόντων υπουργών, 
11.8.1965, 4 δ/γ σελ.
16. A.G. 71/34(Μ), on Extradition of French subjects, 4.3.1966,2 σελ.
17. A.G. 19/61, on «the establishment of diplomatic and consular relations 
with other countries», 21.5.1966, 3 σελ.
18. A.G. 39/49/2, on the extent and basis of application of English law to 
Cyprus, 1.6.1966,5 σελ.
Φάκελος 30 (30), «έκθεση μεσολαβητή Ο.Η.Ε. για τό Κυπριακό» (1-2: έγ­
γραφα, 3: απόκομμα Τύπου):
1. United Nations Security Council, S/6253, 26.3.1965, Report of the UN 
mediator on Cyprus (Gaio Plaza) to the Secretary General, 66 σελ.
2. Σημειώσεις X.X., 4 χ/γ σελ.
3. Περίληψη τής έκθεσης Plaza, Ελευθερία, 31.3.1965.
Φάκελος 31 (16), «'Άκρως απόρρητον!!»* (1-6: έγγραφα, 7: αποκόμματα Τύ­
που):
1. Τό «άκρως απόρρητο» πρωτόκολλο υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας 
καί Τουρκίας, Παρίσι, 17.12.1966, μετάφραση, 2 φ/α δ/γ σελ.
2. Σημειώσεις άπό τα πρακτικά τής KB' Συνεδριάσεως τής Βουλής, 
13.1.1967, 6 χ/γ σελ.
3. Σημειώσεις Χ.Χ., 3 χ/γ σελ.
4. Σημειώσεις Χ.Χ. για χρονικό τού Κυπριακού, 1963-66, 52 χ/γ σελ.
5. Σημειώσεις Χ.Χ. άπό βιβλίο για τό Κυπριακό, 14 χ/γ σελ.
6. Κατάλογος άποδεκτών αντιτύπων τού βιβλίου τού Χ.Χ. «Άκρως 
άπόρρητον!!», 30.12.1973.
7. ’Αποκόμματα αθηναϊκού καί κυπριακού Τύπου γιά τό πρωτόκολλο 
τής 17.12.1966 (Άκρόπολις, Τό Βήμα, Εστία, Ελευθερία Λευκωσίας, 
16-19.9.1973 καί Ελευθερία Λευκωσίας, 11.9.1976).
Φάκελος 32 (21), «Πρακτικά Συμβουλίου τού Στέμματος» (1 έγγραφο): 
Πρακτικά Συμβουλίου τού Στέμματος, 6.2.1967, 16 χ/γ σελ.
Φάκελος 33 (12), «Μακάριος» (1-6: έγγραφα, 7-8: έντυπα, 9: αποκόμματα 
Τύπου):
1-6. (1952-1954): δήλωση Μακαρίου προς τόν Τύπο, ’Ιούλιος 1952· επι­
στολή Μακαρίου προς τόν Κυβερνήτη τής Κύπρου (αγγλικά καί σέ 
ελληνική μετάφραση), 27.4.1953, 3 δ/γ σελ.· επιστολή καί υπόμνημα Μα-
Ύλικό σχετικό μέ τό βιβλίο τού Χ.Χ., «Άκρως άπόρρητον!!». Τό πρωτόκολλο τής 17 
Δεκεμβρίου 1966 ή Πως διώξαμε κι άλλη ευκαιρία νά άπαλλαγοϋμε άπό τήν Κύπρο, 
’Αθήνα 1973.
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καρίου προς Γενικό Γραμματέα OHE, 10.8.1953, 6 δ/γ σελ.· διάγγελμα 
Μακαρίου «προς τον κυπριακόν ελληνικόν λαόν» (αγγλικά), 29.7.1954.
7. Δελτίο Τύπου, Foreign Press, Public Information Service, Nicosia, 
3.4.1967,22 σελ.
8. Φυλλάδιο από τήν αναγόρευση Μακαρίου σέ επίτιμο διδάκτορα, Πάν- 
τειος, 18.6.1977.
9. Περιοδικό Ελληνική Κύπρος, Φεβρουάριος 1954· αποκόμματα εφημε­
ρίδων Άκρόπολις, Το Βήμα, ’Εθνος, Ελεύθερος Λευκωσίας, Le Monde, 
New York Times, Tà Νέα, Φιλελεύθερος Λευκωσίας (1964-1978).
Φάκελος 34 (12), «’Αλληλογραφία Χ.Χ.-Μακαρίου» (15 έγγραφα):
1- 3. Σημειώματα, 1957.
4. Επισκεπτήριο Μακαρίου.
5-15. Ευχαριστήριο τηλεγράφημα Μακαρίου, 13.3.1970 (καί αντίγραφο)· 
ευχαριστήρια επιστολή Μακαρίου, 28.7.1970- ευχαριστήρια επιστολή 
Μακαρίου, 20.5.1971· τηλεγράφημα Χ.Χ., 8.3.1972· ευχαριστήρια επι­
στολή Μακαρίου, 24.4.1972· τηλεγράφημα Χ.Χ., 9.2.1973’ ευχαριστήρια 
επιστολή Μακαρίου, 13.4.1973· ευχαριστήρια επιστολή Μακαρίου, 
15.6.1974· ευχαριστήρια επιστολή Μακαρίου, 14.10.1975’ ευχαριστήρια 
επιστολή Μακαρίου, 19.2.1976· ευχαριστήρια επιστολή, 21.3.1977. 
Φάκελος 35 (4), «Γεώργιος Γρίβας-Διγενής» (1-2: έγγραφα, 3: Τύπος):
1. Χ.Χ. προς "Αδωνι Κύρου, εκδότη Εστίας, 18.3.1959' συνημ. ποίημα 
Χ.Χ., «Τού Διγενή, Χαιρετισμός καί μοιρολόι» (τριπλό).
2. Σημειώσεις γιά τα :Απομνημονεύματα τού Γρίβα (1961;), 25 δ/γ καί 
37 χ/γ σελ.
3. ’Αποκόμματα από Sunday Times, Tò Βήμα, Εστία, Βραδυνή, ’Ακρόπο­
λη, 1961-1976.
Φάκελος 36 (10, 17), «Ε.Ο.Κ.Α. Β'» (1-3: έγγραφα, 4: σκίτσο, 5: αποκόμμα­
τα Τύπου):
1. Επιστολή Γεωργίου Καρούσου, ύπαρχηγού ΕΟΚΑ Β' προς Δημήτρη 
Ψαθά καί Παύλο Παλαιολόγο, ’Απρίλιος 1973, 8 δ/γ σελ. (καί αντίγρα­
φο).
2- 3. Δύο προκηρύξεις ΣΑΠΕΛ καί Πανελλήνιας Επιτροπής Εορτασμού 
25 χρόνων εθνικού άγώνος ΕΟΚΑ, 1980.
4. Σκίτσο Φωκίωνα Δημητριάδη.
5. Δημοσιεύματα γιά τόν Νικόλαο Σαμψών, Τό Βήμα, 30.7.1974, καί Le 
Monde, 15.11.1980· αποκαλύψεις περί ΕΟΚΑ Β', Τά Νέα, 20-21.1.1978.
Φάκελος 37 (7), «Γνωμοδοτικό σημείωμα Ζωτιάδη» (1 έγγραφο):
Γεωργίου Ζωτιάδη, «Γνωμοδοτικόν σημείωμα περί τού κύρους των περί 
Κύπρου Συμφωνιών τού 1959-1960 προς τόν αρχηγόν τής Ελληνικής 
αντιπροσωπείας παρά τφ OHE», Νέα Ύόρκη, 28.11.1971, 18 φ/α δ/γ 
σελ.
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Φάκελος 38, «Κ. Παναγιωχάκος» (1-2: έγραφα, 3-4: Τύπος):
1. Σημειώσεις, 12 δ/γ σελ. (διπλό).
2. Σημειώσεις, 3 χ/γ φύλλα.
3. Δημοσίευση αποσπασμάτων Κωνσταντίνου Π. Παναγιωτάκου, Στήν 
πρώτη γραμμή άμύνης, Ελεύθερος Κόσμος, 4-13.2.1979.
4. Καταγγελία δικηγόρου Άλφαντάκη περί Κυπριακής προδοσίας, !Α- 
κρόπολις και Εθνική, 10.11.1974.
Φάκελος 39, «Π. Ζ. Στόκκος» (1 έγγραφο):
Π. Ζ. Στόκκου (υποστράτηγου, ύπαρχηγοϋ ’Αστυνομίας Κύπρου): «’Από 
τις σελίδες άντιστάσεως κατά τού πραξικοπήματος τής 15ης ’Ιουλίου 
1974», 62 δ/γ σελ.
Φάκελος 40 (24), «Χρονικό γεγονότων άπό 15.7.1974» (1 έγγραφο): 
«Χρονικό γεγονότων άπό 15.7.1974» (έως 14.8.1974), 4 χ/γ σελ.
Φάκελος 41 (19), Κωνσταντίνος Οικονομίδης» (1 έγγραφο):
Γνώμη Κωνσταντίνου Οίκονομίδη για τήν προσφυγή στό Συμβούλιο 
’Ασφαλείας, 22-23.7.1974, 9 χ/γ σελ.
Φάκελος 42 (15), «Ψηφίσματα OHE γιά τήν Κύπρο» (12 έγγραφα):
1- 11. Ψηφίσματα Συμβουλίου ’Ασφαλείας: 353/20.7.1974, 354/23.7.1974, 
355/1.8.1974, 357/14.8.1974, 358/15.8.1974, 359/15.8.1974, 360/16.8.1974, 
361/30.8.1974, 364/13.12.1974, 365/13.12.1974, 367/12.3.1975.
12. Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης 3212 (XXIX), 1.11.1974.
Φάκελος 43 (3), «Σουλιώτης-Γενοκτονία στήν Κύπρο» (10 έγγραφα):
1. ’Επιστολή Δημητρίου Σουλιώτη προς Ελευθερία Λευκωσίας, 30.4.1974, 
2 δ/γ σελ.
2- 5. Σημείωμα καί τρία ποιήματα Δ. Σουλιώτη, Ίούλιος-Αύγουστος 1974, 
4 δ/γ σελ.
6. Κείμενο Δ. Σουλιώτη (έλληνικά-άγγλικά), άχρον., 2 δ/γ σελ. καί κάρτ- 
ποστάλ.
7. Επιστολή Δ. Σουλιώτη προς Χ.Χ., 8.8.1979.
8-9. Σημείωμα Στέλλας Σουλιώτη γιά γενοκτονία στήν Κύπρο, Λευκω­
σία, 5 δ/γ σελ., και φ/ο «Σύμβασης γιά τήν πρόληψη καί καταστολή τού 
εγκλήματος τής γενοκτονίας».
10. Π. Μαχλουζαρίδη, άνωτ. άστυνόμου, «’Ωμότητες. Τό Βατερλώ τής 
τουρκικής εισβολής στήν Κύπρο», Λευκωσία, Σεπτ. 1974, 24 δ/γ σελ.
Φάκελος 44 (233), «Κυπριακή προσφυγή στήν Ευρωπαϊκή ’Επιτροπή Δικαι­
ωμάτων τού ’Ανθρώπου» (1: έγγραφο, 2-3: έντυπα, 4: Τύπος):
1. Γεώργιος Ίωαννίδης, υπουργός Δικαιοσύνης, «Πρόσφυγα! τής Κυ­
πριακής Δημοκρατίας εναντίον τής Τουρκίας εις τήν Ευρωπαϊκήν Επι­
τροπήν ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τού Συμβουλίου τής Ευρώπης», 
5.2.1977, 5 δ/γ σελ.
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2. Polys Modinos, «La convention européenne des droits de l’homme», 
L’Annuaire Européen, 1955.
3. Council of Europe, Rules of Procedure of the European Commission of 
Efuman Rights, Στρασβούργο 1955.
4. ’Αποκόμματα Τύπου για τήν κυπριακή προσφυγή καί τήν «απόρρητη» 
έκθεση του Συμβουλίου τής Ευρώπης (Καθημερινή, Τό Βήμα, Sunday 
Times, 1977-1978).
Φάκελος 45 (200), «Διχοτόμηση» (1-3: έγγραφα, 4: Τύπος):
1. Επιστολή προς Ευάγγελο Άβέρωφ, 5.8(;).
2-3. Σημειώσεις και φωτοαντίγραφα από τή μελέτη τού Κώστα Π. Κύρ- 
ρη, Ή Κύπρος μεταξύ :Ανατολής καί Λύσεως σήμερον, Λευκωσία 1964.
4. Μήνυμα καί συνέντευξη Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Πολίτικά Θέμα­
τα, 14.2.1975, σσ. 12-13.
Φάκελος 46 (22), «Friends of Cyprus» (2 έγγραφα):
1-2. Friends of Cyprus newsletters (αντίγραφα): «Declaration of Aims», 
άχρον., 2 φ/α. «News Conference», 11.9.1974, 3 φ/α.
Φάκελος 47 (219), «Νεοκυπριακός Σύνδεσμος» (7 έγγραφα):
1- 7. Καταστατικό Νεοκυπριακοΰ Συνδέσμου, διακήρυξη, δελτία Τύπου 
καί κείμενο («Ή σημαία»), 1975 (;), 18 δ/γ σελ.
Φάκελος 48 (149), «Πανελλήνια Επιτροπή Συμπαράστασης Κύπρου» (16 
έγγραφα):
1. Επιστολή (1.2.1976).
2- 6. Πέντε φυλλάδια (1975-1976).
7-16. Δελτία: «Appeal to All Educational, Scientific and Cultural Organi­
zations of the World», άχρον.· «The Economic Consequences of the Turkish 
Invasion (...)», April 1975· «The Cyprus Problem», (1975)· «Οι ανθρώπινες 
τραγωδίες. Οί πρόσφυγες», Δεκέμβριος 1975- «Οί άνθρωπιστικές τραγω­
δίες. Οί άγνοούμενοι-οί εγκλωβισμένοι», Δεκέμβριος 1975' «Οί Τούρκοι 
εποικίζουν τήν κατεχόμενη Κύπρο», Δεκέμβριος 1975' «Κύπρος», ’Ια­
νουάριος 1976- «Κατεχόμενη Κύπρος καί ή δημιουργία ενός παράνομου 
κράτους» (ελληνικά, γαλλικά καί αγγλικά), Μάιος 1976.
Φάκελος 49 ( 79), «’Ιωάννης Μαγκριώτης» (1-5: έντυπα, 6: Τύπος):
1-4. Φυλλάδια-έκκλήσεις γιά Κύπρο (άγγλικά, γαλλικά).
5. Όμιλία στήν Εστία Νέας Σμύρνης, 14.9.1976, 5 φ/α δ/γ σελ.
6. Ελληνισμός, άρ. 4, 5, 10 (1975-1976).
Φάκελος 50 (218), «ICSC» (1 έγγραφο):
Διεθνής ’Επιτροπή ’Αλληλεγγύης προς τήν Κύπρο (ICSC), δελτίο Τύπου, 
’Οκτώβριος 1976.
Φάκελος 51 (27), «Χειρόγραφα καί άρθρογραφία Χ.Χ.» (1-9: έγγραφα, 10: 
αποκόμματα Τύπου):
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1-2. Δύο επιστολές: Παρίσι, 23.9.1968 (αντίγραφο)· προς Κρανιδιώτη, 
28.1.1974 μέ ερωτηματολόγιο (καί αντίγραφο).
3. Ερωτηματολόγιο, χ/γ.
4-7. Χειρόγραφα: «Συνειδήσεων έλεγχος. Ό Ελληνισμός καί τό Εθνικό 
Κέντρο του», 1972, 8 δ/γ σελ. (καί αντίγραφο μέρους, 3 δ/γ σελ.)· για τή 
σχέση Έλλάδας-Κύπρου, μέ αφορμή δηλώσεις "Ελληνα υφυπουργού 
Εξωτερικών για τό δικαίωμα τής Ελλάδας να έπέμβει στην Κύπρο, 
1972 (;), 6 δ/γ σελ., καί παράρτημα για τό νομικό καθεστώς τών έγγυη- 
τριών δυνάμεων, 3 δ/γ σελ.· «Ή αρχή τού υπουργικού ανασχηματισμού 
στήν Κύπρο», 1972, 4 δ/γ σελ. καί σχέδιο, 1 δ/γ σελ.· για τις διακοινο- 
τικές συνομιλίες στήν Κύπρο, 1972-73, 6 δ/γ σελ.
8-9. Δηλώσεις πολιτικών: Κ. Μητσοτάκη, 12.2.1972· Π. Κανελλόπουλου 
- Γ. Μαύρου - Ί. Ζίγδη, 6.3.1972.
10. "Αρθρα Χ.Χ. στον Τύπο: «Οί φωτιές τής Λευκωσίας ας φωτίσουν 
τήν Ελλάδα», Καθημερινή, 23.1.1957- σειρά άρθρων στήν έφημ. Τό 
Βήμα, «Τα “σχέδια” "Ατσεσον γιά “λύση” τού Κυπριακού», «Τό Κυ­
πριακό άδιέξοδον», «’Ανακεφαλαίωση», 30.1-(;).2.1972· «Οί αποκαλύψεις 
τού στρατηγού Γρίβα», Τό Βήμα, 12.9.1973· «Χωρίς συναισθηματι­
σμούς», Τό Βήμα, 3.12.1974· «Ή Κυπριακή τραγωδία στή νέα φάση 
της», 27.8.1975' Φωτοαντίγραφο άπό τή Διαγώνιο 7 (Ίανουάριος-Άπρί- 
λιος 1974), άφιέρωση στον Χ.Χ.
Φάκελος 52 (109), «Υπομνήματα καί μελέτες (Κυπριακό, 1971-1975)» (8 
έγγραφα):
1. «Μνημόσυνο στον "Ατσεσον»: σημειώσεις άπό δημοσιεύματα τού Τύ­
που γιά τό σχέδιο Acheson (1971), 22 δ/γ καί 11 χ/γ σελ.
2. Σημείωμα γιά τό Κυπριακό καί τήν τουρκική πολιτική γενοκτονίας, 
1974(;), 23 δ/γ σελ.
3. Σχέδια σημειώματος γιά τό Κυπριακό, 1974(0, 8 δ/γ καί 5 χ/γ σελ.
4. Σχέδια σημειώματος γιά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις καί τό Κυπρια­
κό, 1974, 37 δ/γ σελ.
5. Σημείωμα γιά τή Συνθήκη Έγγυήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
καί τήν τουρκική εισβολή, 1974(0, 4 δ/γ σελ.
6. «Ό ’Αττίλας πού δέν πεθαίνει 1914-1922-1974», 2 δ/γ σελ.
7. Διάφορα: «Σχετικά μέ τις ελληνικές στατιστικές», 1 δ/γ σελ. (διπλό)· 
χειρόγραφες σημειώσεις, 8 χ/γ σελ.
8. Σημειώσεις γιά τόν αμερικανικό παράγοντα, σημειωματάριο, 17 χ/γ 
σελ.
Φάκελος 53 (23), «Σχετικά μέ τό Ημερολόγιο τού Theodor Herzl» (3 έγγρα­
φα):
1. Επιστολή προς Στέλιο Καφαντάρη, 10.7.1975.
2. Σημειώσεις, 19 χ/γ σελ.
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3. Φωτοαντίγραφα από το έργο The Complete Dianes of Theodor Herz! 
(edited by Raphael Patai), vol. IV (New York-London I960), σελ. 644-647, 
1020-1023, 1290-1295, 1360-1371.
Φάκελος 54 (5), Δαμωνίδη (X.X.), "Από τον Ιούλιο 1974 εκλεισε χρόνος, 
’Αθήνα 1975, κδ'+71 σελ., τυπογραφικά δοκίμια.
Φάκελος 55 (34, 247): «Όμιλίες στο Δικηγορικό Σύλλογο ’Αθηνών» (3 έγ­
γραφα):
1- 2. «Τό κυπριακό αδιέξοδο», όμιλία 10.11.1975, σχέδιο, 15 δ/γ σελ., καί 
τελικό κείμενο, 13 δ/γ σελ.
3. «Τό Κυπριακό Ζήτημα 1956-1977», όμιλία 17.2.1977, 14 δ/γ σελ.
Φάκελος 56 (26), «Σημειώσεις διάφορες» (24 τεκμήρια):
Σημειώματα, διευθύνσεις, επιστολή, σημειώσεις, φωτοαντίγραφα, «πλη- 
ρωμαί απορρήτων δαπανών» Υπουργείου Εξωτερικών (β' εξαμήνου 
1958).
Φάκελος 57 (207), «Emile Kolodny» (1 έντυπο):
’Ανάτυπο: «Une communauté insulaire en Méditerranée orientale: les Turcs 
de Chypre», Revue de Géographie de Lyon 46 (1971), σσ. 5-56.
Φάκελος 58 (205), «Διεθνές Συμπόσιο Κύπρου» (3 έγγραφα):
1. Διεθνές Συμπόσιο Κύπρου, Πάντειος, 10-14.3.1975: Πρόγραμμα.
2- 3. Εισηγήσεις ’Αλέξανδρου Γ. Ξύδη, 16 σελ., καί Στεφάνου Ξύδη, 12 
σελ.
Φάκελος 59 (32), «Στέφανος Ξύδης» (1: έγγραφο, 2-4: έντυπα):
1. Σημείωμα, άχρον.
2. ’Ανάτυπο: «Coups and Countercoups in Greece 1967-1973», Political 
Science Quarterly, 89.3 (Fall 1974), σσ. 507-538.
3. «Cyprus: Another Hatay?», όμιλία στή Middle East Studies Association, 
22.11.1975, 11 σελ.
4. Congressional Records, 20.12.1974, 3 φ/α.
Φάκελος 60 (128), «Γεώργιος Παπαδημητρίου» (1-3: επιστολές, 4-5: έντυ­
πα):
1-3. Τρεις επιστολές (24.9, 6.10, 1.12.1975).
4-5. ’Ανάτυπα: «Τό συνταγματικό πρόβλημα τής Κυπριακής Δημοκρα­
τίας», Νομικό Βήμα 23.1 (1975), σσ. 3-3 Γ «The Cyprus Crisis of 1974 
before the United Nations. A Documentation», Verfassung und Recht in 
Übersee 8 (1975), σσ. 73-78.
Φάκελος 61 (38), «Adamantia Pollis» (1-2: επιστολές, 3-6: έντυπα):
1-2. Δύο επιστολές (21.8 καί 9.10.1975, συνημμένες πληροφορίες για Δ. 
Μπίτσιο καί Ά. Άνδρουτσόπουλο).
3- 6. ’Ανάτυπα: «Political Implications of the Modern Greek Concept of
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Self», British Journal of Sociology, March 1965, σσ. 29-47· «Social Change 
and Nationhood», The Massachusetts Review 9.1 (Winter 1968), σσ. 123-132· 
J. Bowyer Bell, «Violence at a Distance: Greece and the Cyprus Crisis», Orbis 
18.3 (Fall 1974), σσ. 791-809· Laurence Stern, «Bitter Lessons: How We 
Failed in Cyprus», Foreign Policy 19 (Summer 1975), σσ. 34-78.
Φάκελος 62 (14), «’Αλέξανδρος Γ. Ξύδης» (1-2: έγγραφα, 3: Τύπος):
1-2. Επιστολή παραιτήσεως προς υπουργό Εξωτερικών Δημήτριο Μπί- 
τσιο, 13.10.1976, καί σημείωμα, 5.9.1976, 3+10 σελ.
3. Σοσιαλιστική Πορεία, 4-10.12.1976.
Φάκελος 63 (123), «Μάριος Εύρυβιάδης» (1-2: έγγραφα, 3-7: έντυπα):
1-2. Δύο επιστολές (1.7.1975 , 22.11.1976).
3. CIA paper (?), «Post-Mortem Report and Examination of the Intelligence 
Community Performance Before and During the Crisis of 1974», 4 σελ.
4-7. ’Ανάτυπα: «The Problem of Cyprus», Current Flistory, January 1976, σσ. 
18-21, 38-42· «Dis-information: Its Dialectics and Application», Journal of 
the Hellenic Diaspora, III.3 (August 1976), σσ. 5-15· «The Hell of “Good” 
Intentions» (Review Essay), Journal of the Hellenic Diaspora, VI.4 (Winter 
1979), σσ. 95-100· «Greece after Dictatorship», Current History, November 
1979, σσ. 162-166, 184-185.
Φάκελος 64 (204), «Πασχάλης Κιτρομηλίδης» (1: έγγραφο, 2: έντυπο):
1. Σημείωμα, 12.3.1976.
2. ’Ανάτυπο: Π.Κ.-Θεόδωρος Κουλουμπής, «Ethnic Conflict in a Strate­
gic Area: the Case of Cyprus», Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών 24 
(1975), σσ. 271-291.
Φάκελος 65 (11), «Βάν Κουφουδάκης» (1-8: επιστολές, 9-15: έντυπα):
1-8. ’Αλληλογραφία: Β. Κουφουδάκης προς Χ.Χ., 14.4.1976, 8.11.1976, 
8.12.1976, 11.1.1977, 6.12.1977, 11.7.1978- Χ.Χ. προς Κουφουδάκη, 
7.1.1977, 20.1.1977.
9-15. ’Ανάτυπα καί εργασίες: «The UN Force in Cyprus. An End to a 
Peacekeeping Era?», Balkan Studies 15 (1974), σσ. 107-118’ «Greece and 
the UN», Έπιθεώρησις Κοινωνικών Ερευνών 24 (1975), σσ. 292-301 · 
«US Foreign Policy and the Cyprus Question: A Case Study in Cold War 
Diplomacy», paper, 16th Annual Convention of the International Studies 
Association, Washington D.C., 22 Φεβρ. 1975, 59 σελ.· «Statement 
Presented at the Commission on Cyprus and the Arms Race in the Eastern 
Mediterranean», World Conference for Solidarity with Cyprus, Frankfurt, 5 
σελ.· «UN Peacekeeping and Peacemaking and the Cyprus Question», The 
Western Political Quarterly, 29.3 (Σεπτ. 1976), σσ. 457-473· «Post-World 
War II Greek Foreign Policy. The Consequences of Dependence - the Quest 
for Independence», Annual Meeting of the Hellenic Professional Society of
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Illionis in Chicago, Μάρτιος 20, 1977, 8 σελ.· «Greece and the Cyprus 
Problem. Past experiences - Present Trends», Seminar «Greece: Three Years 
of Democracy», ’Αθήνα, 28-29 Ιουλίου 1977, 7 σελ.
Φάκελος 66 (234), «Nuri Eren» (1 έντυπο):
Nuri Eren, «Turkey, NATO and Europe. A Deteriorating Relationship?», The 
Atlantic Papers, No. 2/1976, The Atlantic Institute for Foreign Affairs, 73 
φ/α σελ.
Φάκελος 67 (266), «Γεώργιος Τωαννίδης» (8 επιστολές):
1-7. ’Αλληλογραφία: Γ. Τωαννίδης προς Χ.Χ., 7.2.1977, 10.1.1978, 
29.10.1978, 16.3.1979 καί άχρον.· Χ.Χ. προς Γ. Τωαννίδη, 31.5.1978, 
24.1.1979.
8. Επιστολή προς «κύρ-Άχιλλέα», 14.12.1977.
Φάκελος 68 (269), «Ταξίδι Κύπρου, 15-23.12.1978» (19 τεκμήρια): 
Σημειώματα, προσκλήσεις, αποδείξεις, εισιτήρια.
Φάκελος 69, Τύπος (φύλλα καί αποκόμματα):
(77) Εστία (1946, 1959, 1965-1967, 1974-1975 καί φ/ο Ιδιόχειρης υβρι­
στικής έπιστολής "Αδωνι Κύρου προς Παύλο Παλαιολόγο, 20.3.1973). 
(303) Καθημερινή (1948).
(276) Αστυνομικά Νέα (άρθρο για τό Κυπριακό, 1954).
(2) ’Ελεύθερος Λόγος, Εστία, Ελληνική Κύπρος, Cyprus Times, Le 
Monde, Tò Βήμα, The Times (1954-1957).
(2) Ελευθερία, Νέα Οικονομία (1964).
Newsweek, 5.8.1974- Time, 28.10.1974.
Δημοσιεύματα όμογενειακοΰ Τύπου κατά τού ’Αρχιεπισκόπου ’Ιακώβου 
(Καμπάνα, 25.6 καί 10.7.1975, Ελληνικός Ταχυδρόμος, 26.6.1975, καί 
φυλλάδιο-«καταγγελία»).
(278) Milliyet (έρευνα Ah Birand, 1976).
Τό Βήμα (άρθρα Μανούσου Πλουμίδη 1971, 1979-1981, καί νεκρολογίες 
για τόν Μ.Π., 1981).
(281) Τίτλοι καί διευθύνσεις κυπριακών εφημερίδων.
Ενότητα Γ : Διάφορα
Φάκελος 70, «Υπομνήματα καί μελέτες (εσωτερική πολιτική» (12 έγγραφα):
1. Σχέδιο δοκιμίου σέ τρία μέρη: «Τό δράμα τής σημερινής άνθρωπότη- 
τας», «Ή Ευρώπη εμπόλεμος από ετών», «Συγκρουόμεναι τάσεις καί 
σκοποί», 1939 (;), 13 δ/γ σελ. (διπλό).
2. Σημείωμα για τά «Δεκεμβριανά», Δεκέμβριος 1944, 2 δ/γ σελ. (διπλό).
3. Επιστολή προς Ν. Πλαστήρα, Δεκέμβριος 1944, 1 δ/γ σελ. (διπλό).
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4. Σημείωμα για τήν αντιμετώπιση της κομμουνιστικής εξέγερσης, 1 δ/γ 
σελ.
5. Memorandum για τή βρετανική πολιτική κατά τή διάρκεια τών «Δε­
κεμβριανών», 26.12.1944, στα αγγλικά, 2 δ/γ σελ., καί στά γαλλικά, 2 δ/γ 
σελ. (τριπλό).
6. «Letter to an UNRRA Friend», 30.5.1945, 9 δ/γ σελ. (τριπλό).
7. Υπόμνημα «περί τής ακολουθητέας υπό τής Ελλάδος εξωτερικής πο­
λιτικής», 2.7.1945, 2 δ/γ σελ.
8. Υπόμνημα «περί τής άκολουθητέας υπό τής Ελλάδος εξωτερικής πο­
λιτικής», 3 δ/γ σελ. (τετραπλό).
9. «Ή Ελλάς εμπρός στην ανθρωπότητα», Σεπτέμβρης 1945, 5 δ/γ σελ.
10. Χριστ. Α. Μάνεση (χ.χ.): «Outside - maybe above - diplomacy», 4 δ/γ σελ.
11. «Άπογραφή: Ή πορεία του Ελληνισμού στά 125 τελευταία χρόνια», 
1946 (;), 13 χ/γ σελ.
12. Σημείωμα γιά τήν ελληνική πολιτική κατάσταση, καλοκαίρι 1955, 2 
δ/γ σελ.
Φάκελος 71, «’Αλληλογραφία γιά Πώλ Μών»* (88 έγγραφα):
1-76. ’Αλληλογραφία μέ τόν εκδότη Γεώργιο Θεοχαρίδη: 50 επιστολές 
καί τηλεγραφήματα Χ.Χ. καί 26 επιστολές Γεωργίου καί ’Αθήνας Θεο­
χαρίδη, 1968-1974.
77-80. Λοιπή άλληλογραφία: έπιστολή καί βιβλιοκρισία Βασίλη Φόρη, 
21.8.1972- ευχαριστήρια έπιστολή άρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Ζαφειρό- 
πουλου, 22.11.1972- σημείωμα καί δελτίο έλληνικής βιβλιογραφίας Γαλ­
λικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών, 1.2.1973- έπιστολή ’Ιωάννη Α. Σορόκου, ελ­
ληνική πρεσβεία Ούάσινγκτον, 22.2.1973.
81-88. Διάθεση άντιτύπων «δωρεάν» (άποδείξεις, διάφορα σημειώματα, 
κατάλογοι, 17).
Δείγματα τυπογραφικών στοιχείων, χαρτιού καί δοκίμια.
* Πρόκειται για τήν έκδοση τού ίργου τού Πώλ Μών (Paul Mohn), άπεσταλμένου τού 
Σουηδικού Ερυθρού Σταυρού στην κατεχόμενη Έλλαδα, Inter arma caritas. ’Αναμνήσεις 
άπό τήν Ελλάδα κατά τήν κατοχή (1941-1944), έπιμέλεια-πρόλογος Χρ. Χρηστίδη, 
Λευκωσία 1969.
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ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ 
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
Συνοπτική περιγραφή
Ενότητα Α': Αλληλογραφία-Προσωπικά 
’Αλληλογραφία Χ.Χ.:
τετράδια αντιγράφων επιστολών, 1917-1940 / 1 Φ
επιστολές, 1917-1939 / 1 Φ
Ποϋ βρισκόμαστε; Ποϋ πάμε; (1934-) / 1 Φ
’Αμερικής, 1947-1950 / 2 Φ
1951-1955 / 1 Φ
Κυπριακό καί Ελληνοτουρκικά (1967-) / 1Φ 
γλωσσικά / I Φ
δημοτική καί νομικά κείμενα / 1 Φ 
Νικηφόρος Διαμαντοϋρος / 1 Φ 
διάθεση βιβλίων / 2 Φ 
γενική / 1 Φ 
Προσωπικά Χ.Χ. / 2 Φ
Ενότητα Β : Συγγραφικό έργο
Σημειώσεις, υλικό, χειρόγραφα καί κριτικές, για δημοσιεύσεις Χ.Χ. / 16 Φ 
Σημειώσεις για τήν Κατοχή (2 τετράδια, 2 μπλοκ) / 1 Φ 
Υπομνήματα γιά Κυπριακό καί ελληνοτουρκικά καί σχόλια τρίτων / 2 Φ 
Σημειωματάρια γιά Κύπρο / 1 Φ 
Σημειώσεις από ταξίδια / 2 Φ
«Άπό τήν παραμονή μου στήν ’Αμερική», άνέκδοτο χειρόγραφο / 1 Φ 
"Αρθρα κί δημοσιεύσεις Χ.Χ. / 4 Φ 
Όμιλίες ραδιοφωνικές γιά Ο.Η.Ε., 1946-1948 / 1 Φ 
Όμιλίες Χ.Χ., 1956-1982 / 2 Φ
Ενότητα Τ': Γλωσσικά-μεταφράσεις-μεταγραφες νομικών κειμένων 
Γλωσσικά: δημοσιεύματα, σημειώματα κ.ά., 1942- / 6 Φ
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Μεταφράσεις (χειρόγραφα-δοκίμια) :
Descartes, «Τα πάθη τής ψυχής» / 1 Φ 
Θουκυδίδης / 1 Φ
La Rochefoucauld, Σκέψεις ή γνωμικά καί άξιώματα ηθικής / 1 Φ 
«Μεταγραφές» νομικών κειμένων στή δημοτική (σημειώσεις, χειρόγραφα, 
δοκίμια):
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας / 4 Φ 
’Αστικός Κώδικας / 1 Φ 
Ποινικός Κώδικας / 2 Φ
Πρόλογος στην Πολιτική Δικονομία, 1974 (dossier) / 1 Φ
Πολιτική Δικονομία / 2 Φ
Συντάγματα / 5 Φ
Σχέδιο «Συντάγματος» 1968 / 1 Φ
Συμβόλαια κ.ά. νομικές πράξεις / 1 Φ
Υπόμνημα πρός τήν Ε' ’Αναθεωρητική Βουλή / 1 Φ
Πρακτικά Ε ' ’Αναθεωρητικής Βουλής / 1 Φ
Ενότητα Δ Διάφορα 
Κιτάπι οθωμανικό
Σατιρικό φύλλο Άνω-Κάτω Κωνσταντινούπολης, 1911-1915 / 1 Φ
Κωνσταντινούπολη / 3 Φ
"Ερανος ’Αεροπορίας, 1936-1940 / 1 Φ
"Εγγραφα επιτάξεων γραφείου Χ.Χ. καί απαλλοτριώσεων κατά τήν Κατοχή 
/ 1 Φ
Γνωμάτευση για κτήματα Δωδεκανησίων στή Μικρά ’Ασία, 4.9.1956 / 1 Φ 
«Βρυξέλλες 1955: Διάθεση υπολοίπου των εν Ιταλία γερμανικών περιου­
σιών» / 1 Φ
’Απόδημος ελληνισμός / 1 Φ 
’Ισραηλίτες / 1 Φ
Ηνωμένα Έθνη, έντυπο υλικό / 1 Φ
Πολιτική Κρίση ’Ιουλίου 1965: Πρακτικά Συμβουλίου τού Στέμματος, 
1.9.1965 / 1 Φ 
«Διάφορα» / 5 Φ
Ενότητα Ε Τύπος
’Αποκόμματα Τύπου-έφημερίδες (στοιχεία για ελληνοτουρκικά, Πατριαρ­
χείο, Κύπρο, πολιτική κρίση 1965-67, Χούντα, πολιτικές προσωπικότη­
τες) / 10 Φ
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Ενότητα ΣΤ': Τμήματα αρχείων τρίτων προσώπων
Νικόλαος Δάμτσας: αλληλογραφία / 1 Φ 
Γιώργος Ίορδανίδης: διαθήκη / 1 Φ 
Ξενοφών Λευκοπαρίδης: 
διάφορα / 1 Φ
χειρόγραφα, δημοσιεύσεις, εκδόσεις / 1 Φ 
Γεώργιος Παπαηλιάκης: σημειώσεις, αλληλογραφία / 1 Φ 
Ευάγγελος Παπανοϋτσος:
έπιφυλλίδες-μελέτες, 1973-1979 (αποκόμματα Τύπου) / 2 Φ 
εκθέσεις, 1929-39 / 1 Φ
εκπαιδευτικά ’Αλεξάνδρειας, Μυτιλήνης, ’Αλεξανδρούπολης, Ίωαννίνων, 
1926-38 / 1 Φ 
δημοσιεύματα / 2 Φ
’Ελευθέριος Σταυρίδης, σημειώματα γιά τό ΚΚΕ προς Κ. Μανιαδάκη, 1940 
/ 1 Φ
Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Τά οικογενειακά μας ονόματα (φ/τ αντίγραφο)
/ 1 Φ
Φάκελοι Ν. Γαζή, Κ. Γιαννόπουλου / 2 Φ
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